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E U P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OfiCUL 
L u f * IM B r a . Ateálta 7 
tuiw I M A U 1M i f m n u <•! B s u i k i 
qu* c e n « r u 4 i B mi diartrito, 4itf«idi<a 
tpk* H <]• u •jtmplu u ti l i t is *• *«•-
timbra, i tuin ptrmutMti kute «1 n d -
ka dd mtesra •l(m!«ta. 
L M S M N t u i o « i t u t í <• M i n m r 
1M B s u n s u wlecaitatiM ttimuit-
auat*, p i n n ntudtrauiim, MM-
r i TeriflMTM cadi •&«. 
a n n u c A LOS LUNES, M^KCOUS Y VIERNES 
• 1 m a n * «a I* SmMtrf» di U Biratuita fOTlMbli * • u t n r*-
n í u t i m u t a •«atimM «1 tr iswbi , Mk* M M U «1 umMtra y ^mime» 
y c u l u «1 mío, m Igt puüsnluaa, pm(mdmm «I MlltitM Im nmmriMife. Lmm 
. p t g u U CM» dtlmtmplU, M kuim >*r U t e u u dml «ir» mAhm, mdai-
UndtM rilo HUW ma lm» nwr iMinM *• tfiawtn^ j toiemHamtm f»t lm 
IriMWs d» rawto « u nndlm. Imt numri^ mlmmw mtmmdm* n etkn* n s 
asatato pnMnimuL 
l A i ATaatmaintM dm omtm fr«Tim«i» mktmmrim lm natriprnita «mm 
UMf!• a U «mmmlm laHttm «a *in al*i d« lm • • • i i M a prmriaciml pmkliemdm 
t i IM léattfo» de Mte BotMitoi* a» 7 S i d . d i e i w k » d* 1HS. 
L M JoiadMUUimipmlM, l i a dútiamUa. diM pimitm» mi mía. 
Xtamn néltm, TmiatfmiaM «totiaom dm fe—U. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L u dlapMáiiuai dm Imm matmtidmdw, nmmptm Imj 
•mma m iamtaamim dm pirt» no |Mkn, mm iaMHmráa mf-
dmlaMato, amíaiamim emalfaÑirmamaeimemammiaintoa] 
mmnwlm amdmamlfam diu3Mt.'.m Imm aimamm; lm dmia-
tarda lurtlcmlmr yrmTim mi tato admlmatmd* dm Taiata 
adatiaam dm pametm p n cmdi itt ea dm iammlta. 
Lma aaaamlM a •«« kan refermaaia lm aiiwalu d« la 
Caaaiaida pr»»¡m«i«l, (imkm 11 dm dicitakrm dm IMf, «a 
mmampUaimatm al aaaardm da lm Giymtmelda da M dm l a -
Timara da diaka ato, T caja eiramlar ka alda «akliaa-
da aa laa isvcarruas QnciAtn i tStjtt i t dlolaa. 
kia jt. altada, am akmmmiita caí mrnila a la taiita ama 
ma auaaiaamdaa BaLtiTiaas aa ioiana. 
PARTE OFICIAL 
S. M. •! R«y Do* Alfani» X l t \ 
(Q. D. Q) , S. M. la Raina Dota ; 
Victoria Eagtnla, S, A. R. al Prin-
cipa te Aitarlai a Infantas y da»; 
mái partona* da la Anguila Rail 
Familia, caatlndin da reVadai aa , 
su Impsrtonta «alci. { 





Vlita* h i contttllat alevadai al 
MlnliUilo du la Guana por t i Ajmn-
Umlanto da Pamplona 9 a aita Di-
parlamanto por Isi Comlilonet Mlx-
tai da Rtdatamltnto da Lidn y Má-
Ifgi, raipicto a la forma de practi-
car !ai apsraclonat prallmlnarat pa-
ra al allitamlanto da I01 mozo» para 
al reemplazo ds 1925, con al fin da 
avilar conmltai análoga! y qua ra-
fren demora lai oparaclonaa da qua 
quada hacho mérito, 
S. M. al Ray (Q D. O.), de 
acuerío con I? Riai orden del M I ' | 
nlttcrlo da la Qasrra da S dal actual,: 
la ha «arvldo dlipomr qua, Intarln 
ta publica an la Caceta «i Rig a- j 
manto para la aplicación dal Raal | 
dacrato-lay da 29 da mano último, j 
las opsracloms ('el allstomlanto dal 
práxlmo raemplazo y la ractlflca- \ 
clán dal mismo, •« afccfátn an la 
forma prevenida por los capítulos 
3.a y 4.a de la ley de 87 de fabraro 
da 1918 y dal Reglamento dictado 
para in ejicucldn, de 2 da diciembre 
de 1914, toda Vez que lea preceptos 
•n ellos contenidos «;tán da acuer-
do con los conilgnades en el men-
cionado Rtal decreto. 
Lo que da Rtal orden digo a V. S. 
pira su conoclmlinto y al da todos 
los Ayuntantlantos d i esa provin-
cia, a cuyo tfseto Insertará la pre-
senta disposición en al Boletín Ofi-
cial, para que por todas las Autori-
dades sea cumplida estrictamente. 
Dios guarde a V. S. muchos anos. 
Madrid, 11 de noviembre de 1824.— 
El Subsecretario encargado del des-
pacha, Martines Anido. 
Sellores Qobtrnadores civiles, Pre-
sidentes de las Comisionas Mlx 
tas de Redntamlenlo de todas las 
provincias. 
«harfa dal dis U dm noTimmbrm da MM.) 
DIRECCÍoÑ ~QENERAL. 
DB TRABAJO Y ACCIÓN S K I A L 
Aprobadas por Rtal orden de 7 
del mas corriente las Instrucciones 
para la eleccWn de los dos Vocales 
que, stgfin el arllcnlo 5.° del Real 
decreto de 13 de septiembre pró-
ximo paiado, daban representara 
las Aioclsdones agrícola» y ganade-
ras debidamente constlluidas, an la 
Junta Central de Colonización y 
Rapoblaclón Interior, con arrcg'o al 
número primero da la tercera de di* 
chas Instrucciones, sa convoca a 
elección para la designación da am-
bos Vocales electivos de aquella 
Junta, según las Indicadas cormas. 
Madrid, 11 de noviembre da 1924. 
El Director general de Trábalo y 
Acción Socloi, Felipe Q. Cano. 
(Oaaia dal día 13 da naviembrm da 1924.) 
Goblsrae eiril de la prorlntla 
CIRCULAR 
Con esta f*chi se eleva al Minis-
terio de la Gobernación, el expe-
dienta InitrulSo para la daitltuclón 
del Stcrttarlo del Ayuntamiento da 
Bárdanos del Raal Camino, D. Juan 
Rueda Rivera. 
Lo qua se hace público en asta 
periódico oficial en cumplimiento 
dato dispuesto en el Reg'amcuto 
da Procedimiento administrativo. 
León 15 de noviembre de 1984. 
E l CMeraader, 
Jué Barrene* Cataté 
• SUBSISTENCIAS 
' No habiendo ramIIMo a los seño-
res A'caldes de los Ayuntamientos 
| de El Burgo Rimro y Jjarlila, las 
. rslaclonai jurada» da existencias de 
| trigo, como se fes den» ordenado, 
con asta fach» ha acordado Imponer 
i la multa de 10 pusatas a cada uno 
i da loa fndlvfdaoi de los diado* 
' Ayuntamientos, que a contlnuaddn 
i sa expreim: 
Jteíacldn de iniMctaa de E l Bur-
go, que no presentaron a dicha 
Alcaldía relación Jurada de 
I existencia de trigo: 
• D. Aguelln Anión Mlfluélez 
| > Antolln Mlguélez Barrio 
I > Adedo Bailo» Rojo 
; > Antolln da Prado» BtHos 
j » Anastatlo Lozano M guéliz 
1 » Benj-mln Bello» Tejerlna 
i » Berlgno Qraflsrat Casado 
i » B iílolomé BfBo» Anión 
I a Celedonio Bailo 1 Antón 
i » Cesireo Bi Hcs Garda 
i » Viente B«ttos Copeta 
] > Eáu'riloB:flo-. HHr.ro 
» Euit«qulo Manto Mlguélez 
i a Enr'qua Anión Battos 
1 > EUu Garda Antón 
» Euseblo Tetina Santos 
' a Evaristo M<rfno B :flos 
» Buganlo Antón Bsttos 
» Fallpa Copete Pregue 
a Farmln Bailo» Rojo 
i a FdCUfljo Rojo F«llz 
» Fructuoso Bollos Ávila 
j a F*llp* BaAo» Garda 
' » Francisco Huerta Santamaría 
. D." Cattn Antón 
D. F .llpe Antón Casado 
' » Francisca Lozano Antón 
i > Gregorio CaJca lana Fragua 
; » G-blno Lozano Cmado 
i a Grt gorlo Nicoldt Miguéíez 
• » Grtgorlo Granterts Fernández 
; > Gregorio Pascual Castillo 
I a H»im»negl¡¡io Casado Rojo 
i a Isaac Antón Bollos 
, » Evurlito Merino 
í D • Petre Mlguélez Anión 
! D. Ramiro Bailo» y Batos 
a Julio Baflos Bravo 
» JoiéBatloíM íuéltz 
< a Joié Fernándaz Fragua 
a José Merino Baltos 
: D.* Juliana Mlguélez Antón 
D. Juan BaHos Marino 
i a Julián Lozano Rojo 
D. Juan Swtamsrla Catndo 
a Justo Miguélrz Casado 
a Juan G rcl-. B'Ho» 
» Lorenzo Morlno Paatrana 
a Leanlrn Garcln Fernández 
» Lucas Miguélaz Antón 
» Lorenzo BBDO: G rcl» 
» Lorenzo Mlguélez Avanzas 
» Manuel Miguél*z Farnáadei 
a Mcdeito Bañes Antán 
a Pec'ro Casado Rejo 
a Podro Lozano P'lato 
a Pedro Copete Robles 
a Pedro de prado Herreros 
a Podro Antón BíRo» 
a Pab'o Pablo Rojo 
» Prudencio Barr'Hada 
a Padro BaHos Copete 
a Ramón Antón Casado 
a Rastltuto Carbijal Mlguélez 
1 Román dí Ávlls Ramos 
» Simeón Mlguélez Mlguélez 
a Timoteo Marino 
» Timoteo Migiiélcz Lozano 
a Tlburclo Mlguélez Antón 
a Pedro B flc» 
a Ludo Brreafodn Lozano 
» Vicente Antón Banca 
a Vicente Snndov.?í Paliz 
a Vlce t^fl Copete Fmgua 
» Víctor B noa Aitón 
a Victoriano Lozano 
a U bsnoBnflc» Bonos 
a Jo: é Barrenada 
a Rtgino Lozano Rojo 
a AtgM Grall-raf Cassdo 
» Teiasforo Vaivsrde 
a Román Ccpsle 
a Gerardo Btfloj Mtrlno 
a Eutimlo Tolerlna 
a Ba'domsro Pablo» Carbajil 
a EufrBilo Santos 
a Pi b'o S-.ndoVa) 
a Máx mo Rodríguez 
a Frollán AHIeno 
a Demetrio Morala 
a M-.nual Mor»:a 
Villamuñio 
D. Agsplto Prieto 
a Pedro Paccusl Pascual 
a Rngtllo Bsttca 
» Ang»! G nzá cz Vallajo 
» Arto In B»flo» Nicolás 
a A i broelo IglaaleS B«flO» 
» Agnplto González Herrero 
a Antolln González Herrero 
» Altjo Avila Ramos 
a Agustín Nicolás Garda 
a Aquilino Sandoval Pabloa 
a Bernardo Vallajo Nicolás 
1  
D.étatteWlgiMl»' . 
» CMIM P«k¡o» Cíibíjíl 
> Cirilo Baftni Son'Ofal 
> Ciftrlno Onin Bultos 
> Pallp* 8*80*110 
D.* Clrlm Siadonl OontltoB 
D. DinwUlo Qordaílza Ruad* 
> D*ogricla>'BaBoi Sindofal 
> Oilld*rio RafflOf OballM* 
i Bnlcglo Pablos Qonzá'M 
> Bnloglo P'b'ot Caibajsl 
> Entablo Pílalo B:Bos 
> EDg'Oilo T«)arina Sando«al 
> Emilio Qordalln Ruada 
» Prollán Q>rcla Prl*to 
» Paderico Qonziln Rojo 
» Plorando Nlcoiis Ávila 
> Péltx Píblnt Biflos 
• Pranclsco Ruada Ruada 
> Prenclico Barríala» 
» Pranclico SagU llo Salazar 
> Prol'dn Sandcval SandoVal ; 
> Pallpa Qonzálaz Htrraros 
> Frandico S»ndo*al Félix 
a Pa lp* S. SegOüo 
.» Péilx Pérez 
> H tó lto Parndndaz Qifcta 
> H'ginlo Qonziliz Herrara 
a Juan S-rdoVal Qarcfa 
> Jnito Qovzálaz Vallajo 
a jallo NlcoMf Avila 
a Jatdi Garda VlllafaBa 
> Jacinto O rno Morán 
a Julián Csballaro Htrraro 
a Eduardo Chico 
a Juato Cafado 
a Ludí no B f^los SandoVal 
a Lorenzo Pristo Valaio 
a Lucio Gonzéiaz SandoVal • 
a Lorsrzo Gonzdl<zSaado«al . 
a Lortnzo Garda Avila 
a Luciano QoKzález SandoVal 
» Máximo Gonzálaz Marrare 
a Mauricio Caballaro 
a Nlcatlo Pristo Lozano . 
a Nlcatlo Prlato Nlital 
a Enr'qva Gonzilaz Rojo 
a Paicaslo Nlilal Palle 
a Padro Prieto Garda 
a Pudro Avila Ramos 
a PaMclo Carbalal Caballaro 
a Rufino Morán Ramos 
a R: glno Bilios Medina 
> Román Madlna 
a Mtrcaüno Putdo 
D." Sotara Vallafo 
D. Saturnino Caballaro Gonzálaz 
a SHvarlaPibloalg asías 
a Saiitlego Lozano Garda 
a Si gando Barria'et 
a Saiidallo Hainroa 
a Torlblo Nlstal Pallz 
a Torcáa SandoVal Gonzilaz 
a Tirao R moa Parndndaz 
a Tlburclo Nlcclá» 
a Torlblo PrUto Nlital 
a Vitoria Bsftcs SandoVal 
a Víctor d¿ Avila Runos 
> Vuletilln Barrios Madlna 
a Vienta SandoVal Gonzilaz 
D* Bullí!aP«llz 
D. Indalecio ValU jo Ramos 
a Raatltuto González 
a Federico Garda 
a Ellas SandoVal 
a Warcaijso Gordaiiza 
Caliadilla 
D. Antonio Htrreroa Pacho* 
a Amaro Herreros Pachol 
a Aiajo Alonso de Prado 
a Bartolomé Rnada 
a Bsnito Valla Jo Herraros 
a Barnardo Herraras 
a Ciríaco M'gué'ez Herrerw 
> Craccnclo Miguilaz Htnaroa 
a Dorotao Harreroa Pacho 
a Farmffl Htrreroa Ruada 
a Fillclano Catbajal 
B. Qamro Raeda Garda 
a Gabriel Herreros Halteras 
D.* Gregaria Or»|ai 
D. PrwctscjO Perntadez 
a WdraBaÁoa G ^Uez 
> j t s i iR . Ráeda 
i jaaa Haneros Hérrerot 
» Jaau Prtalo CastaBo 
a Jaso Pacho Calzatllla 
a Juan Pacho Pacho 
a losé M'gué az M'fluélez , 
a Liaareano Raada García: ' 
a Leandro Caballaro 
a Lorenzo Medina Ellas 
a Máximo Rueda 
a Moláis Herraros Herraras 
a Manuel Garde SandoVal 
» Mélonladas Herraros 
a Mariano Vallajo 
D.a Simona Bravo 
O. Perfecto Garda. 
a Eugenio Harreroa Pablos 
a Ricardo Quintana 
a Hilarlo Harreroa Barrealee 
a Salostlano Bravo 
a Sandallo Santamaita 
a Sibjstlán Bailes 
D.» Trinidad Rueda 
D. Rufino de Prado 
a Uibano Marraros 
a Plorando Harrsros 
a Jallo Ruede 
a Gerardo BaBos 
a Nlcéforo Rueda 
> Jadnto Pacho 
> Angel BaBos 
a Teodcro Caballero 
a Alberto Ramos 
a Higlnlo Herreros 
GhHtrat 
O. Anastasio Ántin 
a Antonio Bafloa Oreja*' . 
> Andréi Manda Antón 
a Angel Manda Lozano 
a Angel Menda Bartolomé 
a Angal Lczano Hamiraa 
a Adriano Lozano Manda 
a Anaatailo Lozano 
a Adriano Manda Lozana 
» Alejandro Manda Mtnda 
a Abundio Bartolomé 
a Buenaventura Lozano Pérez 
a Bernardo Rodríguez Meada 1 
a Cecilio Lozano BaBos 
D.* Agueda Mufloz 
D. Carlos Santo* Calvo 
a Cándido Mencla Prieto 
a Claudio Lozrao MuBoz . 
a Crecsndo Mencla Bartolomé 
> Domingo Manda Lozano 
a Daniel M»ncia Bartolomé 
a Eduardo Bartolomé CUoo 
a Ellas Lozano Mendn 
a Estiban Lozano Lozano 
a Estaban Pnbfos Andrés 
a Eulogio Vallajo Rueda 
> EMflulalSsnttrmrta 
a Eleutarlo R i güera 
a Prollán Santo* Mencla 
a Francisco Bartolomé 
a Pauetlno Nicolás Menda 
a Francisco Martínez 
a Anstallo Menda 
a Pranclsco Caballero 
a Fauttlno MnBoz Pérez ' 
a Qrf gorlo Santo* Manda 
a Eltutarlo Casado 
a Ignacio Bartolomé 
D.* María Lozano Rojo 
D. Máximo' Lbzaqo Agdodez' 
a Isidoro Lozano Agindac 
D.* Jcaqulns Burén ' ' 
D. José Ntcoldi Gallego 
a Juaa Manda 
a Joié Manda RodrfgBM 
a Juan Bartolomé . 
a Juan de Avila 
a Juan Maneta 
D. Juan Catado 
a Lidla'ao BuraBada 
a Leonardo Rimo* 
a Lacas Ramos ^ 
>&.l*t Menrla- v : 
;'.fif:Ldrenzo Manda ¿ 
« -Mariano Manila , .: ; 
•' »i Modesto Lozsnb ' 
wMsanel Lozs'atf ' .• 
' a Nicolás Menda 
a Nicolás BraVO 
: a Petfedo Pérez 
a Pedro SandoVal 
» Reglno Lozano' • 
» Santiago Bartolomé . 
*• Slmdn Santamaría 
» Tomás Bartolomé 
» Tomé* Mencla 
a Bernardo Lozano 
a Victoriano Merino 
a Wenceslao Meada 
a Pranclsco Lozeeo 
, a Claudio Menda 
a Menuel Lozano 
. Vecinos dt Joatilla qu» no presen-
taron relaciones de existencias 
ta trigo en sk Alcaldía: 
D. Abratiim Gonzilaz * 
a AdilanO González 
« Amallo González 
a Avelloo Crespo 
e Ambrosio M trino . , 
a Abel Meta* 
a Andrés Martínez 
a Angal Craispb 
a Angel Palla 
a Baiplao de la Hoz 
a Constantino de Maanel 
a Demetrio Craspo 
« D'ago Merino 
e DtVid A varoz -' •• -
« Euseblo Francés 
a Eleaterld de Castra 
a Ensebio Merino . -• 
Va Eduardo Bianco , 
- a Eutlqulo Martlnts . 
a Eugarilo Crespo 
a Emulo Gutiérrez 
a Daniel GullérTez 
» Damián Marino 
a Damián Qmxé'tz 
a Domingo Calvo 
a Frandico Crespo 
a Félix CahM 
a Pallp* Crespo 
a Francisco SandoVal 
a Felipe de la Hoz 
a Pabrldano Merino 
a Fidel Pafle 
> Plorando González 
. a Feliciano Pérez' 
a Fidel Rodríguez 
. a Luclnlo Qat4n 
a Ladlilao Rndrlgnez 
a Honorato Gonzilaz 
a Herminio Creapo 
a' Honorio Df:z 
a Eduardo Marcos -
D.*lné*deCaitro 
D. Isaac Gutiérrez 
a Iildro Pardo' 
a Inocencio Gonzilaz 
a Ignacio PlBán 
a Iñigo Farrindez 
a Jeiüs Qdmaz 
a Melecio de Manuel 
a Manuel del Pozo 
a Moliéa Gonzilaz 
a Marcellano Calvo 
a Menuel Gutiérrez 
a Máximo Fernández 
D.»Oaorta PIMn 
D. Ovidio Qntlérrez 
a Prlsdnlaao SandoVal 
a PaboAli 
a RamOn Manda 
a Hmlilte Oónziflz-
a Román Pefla 
D. Ricardo Lago 
a Raimundo Fernández 
a Rafael Juan 
> Félix Earlgnez 
* Sixto Menda. . 
a Salarnlsn Craspo : 
a'SeraHn Qitlétnx i • 
a; Vicente Creipo i 
avvataatfapabtoas. ~ 
a Vaneado Garde' 
a Victorino Birrioa 
D.» Isabel Rodríguez 
a Nlcolasa MalVat 
D. Calixto Escndero 
a Torlblo l|>áflaz 
Ptebla de San Miguel 
D. Antonio Ramo* • . 
a Clodoaldo Vallajo 
a Constentlno Crespo . 
a .Ciríaco Maiaif 
a Edmundo Sslss 
a Fidel Crespo 
a Gaspar. Qsrda 
a Isidro Garda 
a Julián Vallajo 
a Nlcolit Crespo 
a Norbarto Vallajo 
a Pío Triguero 
a Patricio Vallajo 
a Sandallo Gsrda 
a Salvador Garda " 
a Cayo Vallejo 
a Camilo Casadilla 
a Luis Iglesias 
a Pascaslo Janiar 
a Santiago Salas 
a Tedf lio Salea . 
Pueblo de Valdesplno 
D. Anastitslo Velerda • ' , . 
a A'ejo G*rda 
» Andrée.Merilwz •. 
a Aurellaro Girda ' 
a Amando Rodríguez 
> Alejandró'Solía 
D.» Bilglda Vázquaz 
D. Bernardo Diez ' 
a Emilio BaBoa 
> Eugenio Girde 
a : Piorenclano Q ;rda 
a Honorato Garda 
> Joaquín Rodríguez 
a Joié BsJo 
a Le ndro de la Venda 
a Ládano Rodríguez 
a, Manuel Rodríguez 
a Modesto A caso 
a Prunclani) Alonso 
a Pedro Garda 
a Secundlno Gonzilaz 
a Samuel Alonso • . 
a Saturnino Partero 
a Te mi» Vázquez 
a Ventura Garda 
. Lo que hago público en asi* pe-
I rládlco oficial a fin de que por lo* 
\ Srec A'caides1 de dicho* Ayunte-
í míenlos, sea notificada a los IndlVl-
; duoa citados antarlormeate, estaré* 
f soludón, debiendo hacerla efectiva 
\ en el plazo de cuatro dlaa, ante di-
• chai Alcaidía*, en papel de pagas al 
( Estado, remitiendo la parte corres-
i; pendiente a aite Gobierno, para 
: unirla al expediente de su razdn; 
• significándoles que, contra asta pro-
i Videncia, pueden recurrir snte la Jun-
te Central, por conducto de esta 
Provincial, en el plazo de qui/ice 
dlaa. 
.% • 
No habiendo remitido'a loa leflo-
ras Delegados gubarnstlvoa de Va-
lencia de Don juán, L<i Vacllla» 
Sahagdn, las relaciones Jurada! ral' 
tarada* por los mismo*, con **t* 
f*cb* he acordado Uaponer la multa 
de 85 pesetas a cada ano de lo* **' 
Hjtntamientot dt Vtlencla de 
• Don Juan 
ArMa 
Cabriroi d«l Rio 
C*<S9>ZM 







San MUIén d» C^allwpt 
Matadtón 
Coiblllo» d» loi Otero» 
Ajuntamientot de La Veeilla 
Sunt» CoIoniN ¿á Cnrotfto 
V*ld«t«|i I 
Vtgaqatmsda 
Ayuntamiento* de Sahagin 
CM 
VaH«G»lo 
Lo qn» higo público M wta Bo-
LBTIN OFICIAL I HN d* qo« por lo» 
rtftfllos A'caldu «»htgm ifacU' 
sn •) plazo d« cnatoo dta», M 
papal da pago» al B»tadó, riaintait* 
do a ette QoMarao la parta corrw-
pendíanla, dtbldamiata dlllflancla-
da, para anlrla alaxpadianta da ra ra-
tón; ilgnilicándólai qua contra aita 
raiolBciio pnadia racarrlraeta la 
junta Cantra1, por coadneto da aita 
Provincia!, an al placo da quine» 
dlaa. 
Ladn, 10 i * aortambra da 1084. 
EJ Gobenafer-PnaMeata, 
¡osé Barranco Cataté 
OFICINAS DE HACIENDA 
A G U A S 
DON JOSÉ BARRANCO, 
QomRNAOOK C I T I L D I BBIA 
PCOTINCIA. 
Hago taber: Qu» por al Coni»]»-
ro Deltgedo da la Socladid andnlma 
«Buaml.» hj praaantado ana 
Initancfa lolfcitardo la darlvadín 
deSS matrot ctUcoa 4a agua, an 
24 horaf, eqaWolaiitaa a 0,30 por 
i'gundo, dtl arroyo Carbajal, 
af uant» dal rio Cea, an término da 
Pudo da la Qnzptfla, para allmen-
tecldn da la batalla da ca dfra» da 
vspor da la cintral eléculca da ta 
minada'hulla nombrada «Peral.» 
Y en virtud da lo dlfpnafto en al 
sitíenlo 10 de) Raal decrata da S da 
wpticirbre da 1918, ralallvo al pro 
ctdlmlanto para cbtanar la conca-
ilin dt (gasa pfibl cai. h» acordado 
abrir an plazo da treinta dlai, qua 
ttrmlnarda la» doqe hora» dal día 
qn« h: gi loa ttalnta, contado* a par-
tir da le tacha an que »• pab tqo* a»* 
ta note-annaclo analBourfaOn-
c u i de la provincia; durante at cual 
dabart al patldonarlo praienlar M 
«royectoen ette Gcbhrno, en la» 
hora» bSbllai de oficina, admitién-
dole otro» proyacto» que tangen el 
mbniofln qu* aita petición, para 
mejorarla, o »aan Incompatible» con 
•lia; advlrtlando qua, da confor-
midad con lo dhpaeato en al ar-
Hcalo t í , paiado el plaao.de trátala 
¿l-a qua fija o] «rllca o 10, no M 
admitirá ntagdn proyecto an com-
patencla con los pretantado». 
LiOn, 3 da noviembre de 1024. 
Josi Barranco Catald 
ADMINISTRACION 
DB RENTAS P Ú B L I C A S 
» • LA ntovmciA ra xa*» i 1 ' 
-: Wa»^aia*»í«« 
• dreuím. 
Aparar da las clrcalaree pntylcj! 
éu'im; étk. i M h t f i i i S ^ g i f c . 
renta» e .la ramliidp d* loi R»gl»-. 
tro» f itcaia» da edindo» y «dlar*f> f 
contó quiera qua lo» Ayantandantpr 
que a contlnnacléñ in axprann, no' 
han. complido con tan Importinta 
•arvlclo, IB lea racnarda a loa indi-
cado» Apnntamiantoa y Jnnt» pe-
rldelw, la obllg«dda en que ee en-
cnaatran de formar y, remitir a aaia 
ofldna loi mendonado» dpcamin' 
tos antes del 51 de dldambr* ptd-
xlmo, en avltaclda de la» grávas »an 
clona* a que por Incumpllnrianto 
han da *ar «omatldo*'lo* conlrlba 
yantes por dicha rlqnaza. ";. * 
Espera eit* Ádmlnfitraddii del 
gran celo y actividad de loi Áynn 
tamlento* y Junta* perldala*, con 
cedan axcapclonal Importancia a ea 
ta «arvldo, avilando,, da neta modo, 
los grava* parjnldos que *a Irro 
gan a los Intereiadoa, y campHW' 
do de a sis forma con lo dlapuasto 
poralart. 4.* del Real (Wcretode 
18 da iapUenibr* Altlmo y dreular 
di* la Subiacrataria dal Mlnhtario 
da Hadanda, lacha 7 del actual. 
' AfunUimientoj que t i titán 








Ca»trlllo da Cabrera 
Cae -i 
Coralldn 
Choza* da Abalo 
Fabero 
Joarilla da Is» Matas 
i La Robla 
Pozuelo dal Piran» 
Rloiaco da Tapia 
San Emiliano 
San Eitaban da Valdusza 
Santas Marta* 
Vaga da Valcarce 
VIHacé 
Vllladacanaa 
Vlltafranca del Blerzo 
VIHamol 
Ledn 18 noviembre da 1084.—El 
Admlnhtrador da Ranta» PONICM, 
Ladlalao Monta». 
••ta ciudad -aprobado par -Raal da-
crato de 20 dai.majq de |Í04, y. 
acordada ailndimo la. Impoii^dn, 
piara la ejacuclín de la manctonsda 
obra, de la» contribudone» aipacla 
les eatablacld»» en al articulo 352 
dal Eitatato Munldpat, »e pona en 
conocimiento dal pdbllco an ganaraf. 
y de fó» prcpletetlo» lnt*f»»ado» 
qaá sadlan an la. relacldn .qua j a , 
acompaha, qna durante el plazo da 
treinta días attardn «apuestos'na 
laSecratarla dal Ayuntamiento, dé 
diaz á trace, loa pteiupueato», Pie-
nos y relaciona» Individúalas y Valo-
radaa da la» Kncaa bansfidadaa por 
la* obras, a lo* afectos de qna paa-
dan los tntaratados antablar las ta-
damaclonas qua salíala al artlado 
851 del m'smo Estatuto: 
Ledn, 8 d» noviembre de 1924.— 
El AlcaHe, PranclKo Crespo. 
Relación dt' loe propietarios de 
fincas con tachada a ¡a Gran 
Via de San Mareos (primer tro» 
té), 4*e estén csmprendldas en 
una tena de veinticinco metros 
dt latitud, a ano f otro lado de 
la citada Gran Via: 
Heredaros da O. Eduardo A'onso 
Convento da Agutinas Recoletas , 
Di Juito Vlllanueva 
Hilo» de Biaa Alomo 
D.a Socono Mará» 
D. Lula Arla» 
» Laandro Madlnavsltla 
» Mariano, Andrés 
D * NI a Farnándaz 
D Angel Otero 
Padrea Aguatlno» 
Rclacidn de los propietarios de 
i fincas con fachada a la flota 
: CtretUar: -
D. Manual Rodrlguaz 
> .Venando Oonzdlez . . | 
-> Ramda.QMcla 
» Pedio Perndndet 
D. ' Antonia HaVla 
Centro Obrero 
Hardro». da D Fractaoao Vallajo 
D. Arjanlo Rr banal 
a Ricardo Costilla 
Jteladén de tos propietarios de 
• fincas con factaaa a la tran 
. Via, entre ta* Platas Circular 
t di San Marear. 
D.» Antonia Hevi» 
D. Padro Pardo 
> Avaro Q Sampadro 
> jaaé Farnándaz 
»' Félix Farnándaz Balbnena 
> Manuel Qilndós 
> Qarardo Barrios 
> Péllx AlVaraz 
» Antonio O. Balitstaro* 
» Fauatlno Presa 
> Rimdn Caderqne 
Ledn, 8 de noviembre da 1924.— 
El Alcalde, Pranclico Craapo. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía consttíucional der 
ledn 
Acordada por ai Excmo. Ayon-
tamlento, an la sasldo axtraordlpa-
ría calabrada por al Plano del mis-
mo, de siete da los conlentes, la 
apsrtnra de la Oran Via da San 
Marcos, en el trozo conipraiidldo 
detda la Plaza da ,1a Libertada la 
A'caldla cpnstitneional de 
Valencia de Don fdan 
Acordada por ai Ayuntamiento 
plano, an su* cuatro qalatas parta* 
de lo* Concela!»» qua la forman, 
la enajenación y Venta da los pre-
dios COBRUMIS» que a conUaMdfo 
se deslinden, y de conf ormIÜad a lo 
dlspueito an los Raalea dtcrelos da 
18 da Junio y 85 de sepUsmbra de 
asta sAo, a* bies pdbllaa por media 
delprasanta para que an el térml 
no de dlsx 4SnK lo*, qua «a ; cran 
^Vijodlcido», higm la» r«dam:clo-
s*» que estimen Jmtai; dtblendo 
advertir que hin de l er formuladas 
por la décima parta de lo» vádn'o*.' 
traiblén pueden ejercitar el de-
recho conforme a" lo prevenido aa 
el apílalo I , titulo Vi, libro 1-* d»l 
Bttatuto Municipal jf Raglamonto da 
procadlmlenic. ' ' ' " 
Predios comunales 
1. * Un pedezo de pradira, lla-
mado «salguero,» an término de esta 
Villa, hace una hictdrea, 82 dren 
y 15 centldreai, o ieen 4 fane-
ga* y 5 celaminei: linda por todos 
aira*, con finca* da parttcalara*. 
2. * Otro Id., dinomlnido apiado 
da los cardos,» hace 1 hsctdrass, 85 
áreas y M canliáraas, o saan 10 fa> 
nagas: linda O , M. y P., con Ancas 
de parttcalara», y al N., con camino 
da Ssn Qrcgorio. 
5.* Otro Id., titulado «prado da 
les corona»,» h»ca 9 hectárea», 28 
áreas y 50 cshllárass. o sean 8 fa> 
nagas, y linda O. y N., finca» da 
parttcalara»; P., con Urreno conce-
jil, y N., camino da San Origório. 
4.* Otro Id., llamado «aoto da 
abijo, > haca 18 hadJraas, Sáraaiy 
78 canliáraas, o ssan 68 fanag» y 
8 cslamlnes: linde P. y N., rayas da 
Toral de los Gozmams y Castro-
luirte, y O. y M , con fincas par» 
' ttcnlsras.' 
| 5.* Otro pedazo do terreno, de-
i nominado «pezaco»,» haca unahte-
\ táraa, 46 área» y 33 cantléreas, o 
\ sean 5 f,magas, un cslsmln y do* 
\ cuarHHo».- linda al O., M. y N-, con 
¡ flacas da particulares; y P., carrete-
; ra de asta Villa a VlllanuaVa dal 
' Campo. 
6 • Otro Id., Ululado «Valerio,» 
hace 8 htetárua, 3 área» 'y27cen-
tUrsas. o sean 7 fanegas y un cela-
mfn: linda por todos airas, con fin-
cas da partlculsres, 
7.* Otro Id , llamado <va'|nnco,> 
hses una hsetársa, 16 áress y 58 
cantléreas, o sean 4 fanegas y un 
celemín, y linda por los cuatro 
aires, con fincas ds particulares. ' 
8 • Otro Id., danomtado «Valde» 
lapaga,» da cabida 2 hictérass, 47 
ársas y 88 canfláraas, o sssn 8 fa-
mgai y S cotanlnts: linda por todos 
cuatro etret, con Haca* de per-
neniaras. 
9* Otro Id., labrantío, titulado 
«cuesta roja,» baca 13 hictáraai, 13 
áreas y 76 csntUrees, o sean 46 fa-
negas: linda O., con raya da Ateas-
ta»;M. yP., con fincas da psrtlcu 
lare», y N., raya de Qulntanllla.. 
Lo qna se hace pdbllco a loa 
•fsetos antas dichos. 
Valsada da Oon Juan 3 de no-
vlembra de 1024.—El Alcaide, Va-
ItptfnZaidlVar. 
mám 
PARTIDO JUDICIAL DB LA BAÑEZ&. 
RiPAKTiMfiNio di 8.500 pi ids i , n t c M U t u tmé cubrir «I rranpiuto carcalarlo ixtreordlnirío prncl aflo 
•conómlco dt 1924 a 1925, M t n todoi loi Ajraatunlmtoi M paitldo, tomiMk) por tai* al núnwo 4a Jubilan-
I H y la» ciiotM de contilbocidn. 
AYUNTAMIENTOS 
A'llidaloiMtlona* 
Bncleno» d«l Páiamo 
B«itll>o del Párnmo 
Caitrlllo d» la VaKvaraa. • • • • 
Ca»(f oc»IMn, 







Paladoi da la Valduerna.... . 
Pcbladuia da P«lafO Qaicfa.. 
Pozualo dal Páramo 
Quintana y Corgwto.. 
Qnlnti-n» dal MMCO 
Riguerai. 
Rlago da la Vaga. 
Roparuflo» dalTéramo, 
Sao Adrián dal Valla . . . . . . . . 
San C r h l ó b a l d e l B Polantara. 
San Etteban da Nogalai 
San P«dro Barclanof 
Santa BlanadaJann»...-. . . 
Santa María dala lila 
Santa M«il» da! Páramo 
Soto de la V«ga 
Urdlalai dal Píramo 
Vatdtfuante» dal Páramo 
Vlllamontán d< la Valdnarna.. 
VIHazaladal Páramo 
Zotaa dal Páramo 
Soma» totalai.. 










































































11 344 38 
5.050 46 
12 507 44 
15.816 04 
12 458 83 
13 8C6 25 
13.677 49 
70 799 61 
8 576 05 
16 914 28 
9.882 40 
5 472 06 
8.907 43 
11.128 46 
11 025 56 
6 486 77 
16 047 64 
5191 62 
4 423 61 
19 798 62 
6814 03 
4 217 10 
14.101 22 
9 237 65 
8 856 77 
28 296 25 
6 089 18 
5 2C0 10 
15 028 14 








































T m t u CU. 
755 60 
826'86 





































































Importando la prccadant* dlilribuclón ocho mil qulnfanta» patata», repartida» tobra la» baia» da 49.614 habí 
tanta», «la toma da 422.606patata», a qua atd'ndan laa mota» da contribución, «alan g aVaíat: la primara, a 
01714 ril'Z<nl!¿ilmai por habitante, y la ••ganda, a O'SO^ diazmllédmai, computando la cantidad mtdla defini-
tiva d* 8.5C0 patata», qua han da Ingraiar entra todoa lo» Ajuntemlantot del partido an al alio económico da 1924 
a 1925 por»»(« praiupuaito «xtwordlnrrlo. 
La Baftaa a 21 da octabra da 1924.—El A'calda, César Moro,—El Sacralarlo, J. Fcmándaz; 
JUZGADOS 
Don Isidro Farnándsz-MIranda y 
Giillérrtz, Juaz da primara Ini-
tancladal partido daValanda de 
Don Juan. 
Htgo conttar: Qtt» an atte Juzga 
do ta tiguen autot da juicio dada-
ratlvod* manor cu»nt(a, a Initan-
da A* O. Pallclano Qiginto, contra 
D. José Roblas, (obra Indimnlza-
clón da daHos y pai|ulcloi, hoy an 
ejacucldn da santancla, en lo» qua 
a Inttancla da la parta actora, qua 
lUigacomo pobre, sa ha acordado 
tacar a pública rubsita, por tagun-
da V*z. per término da Valnta días, 
y r'ba)» dal 25 por 100 dal precio 
de taioclén, los tigultntes innrae* 
bJ««, como da la propiedad dal da* 
mandado: 
1.a Una tlerr», al prgo Madlo, 
en término d» Fiemo de la Vaga, 
de ceblda 12 áieas y 84 cantlártai, 
jr linda S., tarda de los Zapata)*»; 
E , Varardo Pactos, y O., Mlgaal 
Morán; «alorada an 100 paiatai. 
2 • Otra, a las lagunas, an Igual 
término, da cabida 16 áreas y 18 
cantláraat: linda N., haredaras da 
joté Botogt; E. y O,, pradera da las 
ísguRai: «alorada an 20 pesetas. 
5.* Otra, an término da Báña-
me rW, y tillo raya ¿e Praano, de 8 
áraat y 56 centláreas, qae Hala N., 
Manual Prlato; S. M'inuala Par nán-
diz; E., Qatpar y Bonifacio RoUa»; 
«alorada en 20 peíala». 
Coya subasta t endrá lugar an la 
fais-audlancla de a«ta Juzgado al 
dia 5 dal préKlmo mas dediclambre, 
alas once da su msAan»,y séad' 
iluta a loi llcltado ei: 
1. a Qie no te han pnssntaio 
tltu'ot de propladid da las (Incas. 
2. a Qna sa subastarán lo» hie-
nas con la rebata del 25 por [00 del 
prado d« tasación. 
3 * Qua para tomar parta en la 
subasta dabirán conilgmr los llcl-
tadores priVlamanl», en la mesa 
dal Juzgado o eitabtaclmlento d JS-
tinado al alacio, una cantidad Igual 
al 10 por 100 afsctWo dal «alor por 
que se subastan lot bienes. 
4.a Que podrá tomarse parta en 
la subasta a calid td da cadtr al re-
matante a an bretro. 
Dado an Valencia de Juan a 12 
da novlambr* d» 1924.—Isidro F*r-
ránifez Miranda —Juan Sanz. 
Pírea Ramos (SlUaitre), cuyat 
demás drcanstancl?» aa Ignorar, 
comparecerá ante este Juzgido da 
Instracdéfl de Aitorgi.en el tér-
mino de diez días, con el fin de 
coniUtnlrse en prlslin; bajo aperci-
bimiento qua da no hacerlo, será di -
darado rebalde y le parará el demás 
perjuicio a que haya Ingir en de-
recho. 
Aitorga 4 de novltmbra de 1924. 
El Jutz de fnitncclén, Angsl Ba-
rroata. 
Don Joan Mamal Vázquez Tama-
mas, Juez de primera Inrtancln 
da Rlaflo y tu partido. 
Higo saber: Qua debiendo hacer-
se en 1.a de antro de 1925 la rano 
«ación ordlr arla da fot Fiscales mu-
nlclpeles y sm tupientes, en los 
Monlclplo» de Acabado, Boca de 
Huérgano. Buróri, Clstlarna. Cré-
manes, Marafla, Olaja de Sajtra 
bre, Padroee del Rey y Posadede 
Valdeén, pertenecientes a este par-
tido Indicia!, le hace público para 
qua los qae aa crean con dtracho 
pnferent», con arrag'o al art. 2." dal 
Real decreto de 30 de octubre de 
1925, pn«d)n alagarlo dentro da los 
Snlnce días de este mes, preiettan-o ana sollcltudas, debldamenle rein-
tegrada», pnta ettejuzgtdo, con los 
comprobante» de sat condldone» y 
Dado arRUo • 8 de noOembre 
de 1SM.—Mamal Vázquez Tama-
I « é » . — » Secretario, Joté Rayero. 
' Don Manuel Pino Chico, Juaz de 
Instrucción de esta «illa <¡e Mu-
rías de Parada» y w partido. 
Per el presente edicto, qae se ex-
Sidai en mérito» del samarlo admero B, del ano 1925, sobre disparé y la-
alonas, se cita y llama • D t M Be-
yaga, aosente an Ignorado parada-
ro, a fin da qua en el término da 
diez día», a partir desde si siguiente 
alan que ae luga la jwb leedón en 
al BOUTRI OFICIAL da esta provin-
cia y en la Ouceta de Madrid, com-
parezca anta la tala da audiencia de 
este Juzgado, con cbjelo de se» re-
conocido per el Médico Porenw d* 
este Juzgado; bajo apercibimiento 
qna de no comparecer, le parará al 
perjuicio a qua hubiere lugar en de-
recho. 
Dado an Murtal de Paredes a 5 
da noviembre de 1924.—Manuel Pi-
no.= Ei Sacretaifo' Judicial acciden-
tal, José OrdéHiz. 
Den Pidro González Palomo, Juez 
munlclpil da Rodlizmo. 
Por el presente adicto, se cita y 
emplaza a Hilarlo VlHuela Gutié-
rrez, Juan Vffiuala Gutiérrez, Gre-
gorio Rodríguez, José Manso y E¡l> 
seo Catín, vecinos que fueren de 
Rediezmo, cuyo paradiro aclml ta 
Ignora, a fin de qua an al día dloz ) 
nueve de noviembre próximo, y hira 
da la» diez, comparezcan ante »ií» 
Juzgado a contattar al Juicio verbal 
civil, les dot primeros por si, y les 
otros tres como Itgalei reprimí-
tintes de sus retptctfvái aspos&i 
Aurelia, Mirla y Andrea VIBu'la 
Qutlérnz, contra los coa!»» tlani 
Interpueito D. Nemesio Jiménez 
Penar, da Santa Lucia, como apo-
derado de D. Asgel Pernáridez 
Alonso, de la misma Vecindad, 
quien ton en d<b»r loa demandsdr s, 
como hljot y herederos de Pedro VI-
fiuela, vadno que fué de Roil'izma, 
la cantidad de cuatroclahtas Vlintl-
dé» p«»alii, trgdn demanda, enn 
embargo prevantivo, presentada en 
eite Juzgado, con la obligación qua 
asi lo acredita y plazo vencido, mas 
tres petetai al demandante por ccriu 
día que te ocupe an gastionar tal 
asunto hasta afectivo pago y laa coi-
tai dal Juicio; apercibiéndole» <í' <¡ 
da no comparecer en el día y hora 
stlialado», le» parará el perjuicio ti 
que haya lugar án derecho. 
Dado en Rodlazmoa vetolW;!-
d* octubre de mil novecientos vtlutl' 
cuatro.—El Jutz, Padro Gonzá ez. 
El Secretarla, Justo San Sigunío-
ANUNCIO PARTICULAR 
El día 12 del corriente mes d " 
apandó del pueblo de Golpsjar, 
Ayuntamlar.to de Valdafreino, «n 
caballo de piquaHa aliad», P"'0 
rojo, edad carrada, eitrc-lia en 1» 
frente y con esparaván en vni 
pata tratera. Darán razón a Bullía 
Prieto Gnllérrez, en dicho Golp*!" 
(Ltón). 
LEON 
Imp. de la BlpiUdin prevled^ 
